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NSTP bantu UPM martabat pertanian
S ERDANG The New Straits Ti
mes Press M Bhd NSTP
semalam menjalin kerjasama
dengan Persatuan Alumni ünlver
siti Putra Malaysia UPM dalam
usaha memartabatkan sektor per
tanian negara menerusl sumbangan
rencana yang bakal disiarkan dalam
akhbar Berita Harian sekali seming
gu
Majlis menandatangani perjanji
an persefahaman MoU disempur
nakan oleh Ketua Pengarang Kum
pulan NSTP Datuk Hishamuddin
Aun dengan Presiden Persatuan
Alumni Datuk Seri Syed Radan Ja
malullail dalam satu majlis di kam
pus UPM di sini
MoU itu dlsaksikan Ketua Setia
usaha Kementerian Pertanian dan
Industri Asas Tani Datuk Dr Zul
kifli Idris Naib Canselor UPM Prof
Datuk Nik Mustapha Raja Abdullah
dan Pengarang Kumpulan Berita
Harian Sdn Bhd Datuk Manja Is
mail
Syed Razlan berkata pihaknya
berbesar hau apabila dlberl peluang
menyumbangkan rencana berkisar
kan sektor pertanian negara sekali
gus dapat membantu pembaca te
rutama petani untuk berubah da
ripada pertanian tradisional kepada
moden
Menerusi rencana ini kami ber
harap ia dapat menyumbang ihnu
terutama kepada pelajar sebagal siri
bacaan dan bahan mjukan dalam
bidang pertanlan katanya
Rencana yang ditulis ahll per
satuan ini juga akan bertumpu ke
pada cara pertanian yang lebih sis
tematik dan kaml akan cuba untuk
menggunakan ayat yang mudah dl1
fahami oleh semua peringkat pem
baca katanya
Terdahulu Dr Zulkifli turut me
laucarkan buku 50 Years of Mala
ysian Agriculture Transformatio
nal Issues Challenges and Future
Direction terbitan Persatuan Alum
ni UPM
